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５６
山
元
隆
春
（
２
０
１
４
）『
読
者
反
応
を
核
と
し
た
「
読
解
力
」
育
成
の
足
場
作
り
』
渓
水
社
渡
辺
精
一
（
２
０
０
１
）『
ビ
ジ
ュ
ア
ル
版
　
史
記
物
語
』
講
談
社
渡
辺
春
美
（
２
０
１
６
）『
古
典
教
育
の
創
造
─
授
業
の
活
性
化
を
求
め
て
─
』
渓
水
社
付
記
（
１
）
　
本
稿
は
、
第
五
八
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
の
研
究
発
表
（
二
〇
一
七
年
八
月
十
一
日
（
金
）
於
広
島
大
学
教
育
学
部
）「
自
立
し
た
読
者
を
育
て
る
学
習
指
導
の
開
発
─
高
等
学
校
漢
文
へ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
導
入
─
」
の
当
日
発
表
用
資
料
に
大
幅
な
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
質
疑
応
答
の
場
や
発
表
後
の
意
見
交
換
の
場
に
お
い
て
、
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
付
記
（
２
）
　
本
稿
は
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
職
開
発
専
攻
（
教
職
大
学
院
）
教
育
実
践
開
発
コ
ー
ス
の
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
実
地
研
究
Ⅱ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
本
学
の
宮
里
智
恵
教
授
、
山
元
隆
春
教
授
に
、
仮
説
か
ら
考
察
に
至
る
ま
で
ご
指
導
ご
鞭
撻
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
授
業
実
施
に
関
し
て
広
島
県
立
広
高
等
学
校
の
山
田
真
理
子
教
諭
に
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
広
島
大
学
大
学
院
専
門
職
学
位
課
程
　
教
職
大
学
院
　
二
年
）
─　　─８１
─　　─８２
参考資料（振り返り用ワークシート）
参考資料（ミニ・レッスン用ワークシート）
